キュー王立植物園で「フローラヤポニカ」展を見学して by 田中 純子








































































































・ FLORA JAPONICA, Kew Royal Botanic Gardens, 2016. 
・ Maria Devaney, Treasures of Japan, Kew Royal Botanic Gardens Magazine, 
2016 Autumn.
・ Robin Lane Fox, London’s Kew celebrates the plants and botanical artists of 
Japan, FINANCIAL TIMES, 2016
・ 長田敏行「明治11年からの贈り物！」『小石川植物園後援会ニュースレター』
41号（2011年6月）
